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Sistem penjualan online merupakan transaksi jual beli barang atau jasa yang 
terjadi antara pihak penjual dan pembeli tanpa harus bertatap muka secara 
langsung. Sistem ini menggunakan media website dalam bertransaksi. Sistem ini 
sudah banyak digunakan dalam industri rumah tangga hingga industri yang 
berskala besar. Untuk mengembangkan usaha dari Toko Buku dan Kitab Tambah 
Ilmu diperlukan sebuah sistem penjualan online. 
Penelitian yang berjudul Sistem Informasi Penjualan Online Toko Buku dan Kitab 
Tambah Ilmu Sukodono Menggunakan Objek Oriented ini bertujuan untuk 
membuat aplikasi penjualan online berbasis website. Sistem ini bermanfaat untuk 
mengembangkan dan meningkatkan penjualan. Sistem ini dibangun menggunakan 
bahasa pemrograman PHP dengan framework codeignitor. Sedangkan database 
yang digunakan adalah MySQL. Untuk perancangan bentuk dan model sistem 
menggunakan software Enterprise Architect. Sedangkan untuk merancang desain 
interface sistem menggunakan software Balsamiq Mockups.  






Online Sales System Buku dan Kitab Tambah Ilmu Store 
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ABSTRACT 
Online sales system is transaction of buying and selling goods or services that 
occurs between the seller and buyer without having to face to face directly. This 
system uses website media in transaction. This system has been widely used in 
home industries to large-scale industries. To develop the business of Buku dan 
Kitab Tambah Ilmu store, we need an online sales system. 
The research with title “Online Sales System Buku dan Kitab Tambah Ilmu Store 
Sukodono Using Object Oriented” has aim to create a website-based online sales 
application. This systems is useful for developing and increasing sales. This 
system was built using PHP programming language with codeignitor framework. 
While the database used is MySQL. To design the form and model of the system 
using Enterprise Architect application. Where to design the interface of the system 
using Balsamic Mockups application. 
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Kesimpulan yang dapat disampaikan berdasarkan uraian dan kegiatan dari 
bab-bab sebelumnya adalah sistem informasi penjualan yang telah dibangun dapat 
berjalan sesuai dengan fungsi yang diharapkan. Sistem yang di bangun dapat 
membantu kegiatan transaksi penjualan dari Toko Buku dan Kitab Tambah Ilmu. 
Dalam pembuatan sistem yang menggunakan objek oriented, penggunaan 
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